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Управление кредиторской задолженностью является важным аспектом финансового менедж-
мента. С усилением конкуренции на рынках организации вынуждены увеличивать объемы продаж 
привлекая дополнительные, а главное дешевые источники заемных средств, такие как кредитор-
ская задолженность. Кредиторская задолженность – это обязательство, возникающее в процессе 
хозяйственной деятельности организации перед кредиторами путем оттока денежных средств. 
Поэтому от механизма управления кредиторской задолженностью зависит эффективность ис-
пользования полученных средств.  
Большинство авторов в экономической литературе, таких как Савицкая Г. В, Войтоловский Н. 
В., Калинина А. П., Мазурова И. И. и др. [1, 2, 3] для оценки оборачиваемости кредиторской за-
долженности используют традиционные показатели расчета (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Традиционные показатели оценки кредиторской задолженностью 
 
Показатели Методика расчета Условные обозначения 
Коэффициент оборачиваемости     
  
 С/С– себестоимость реали-
зованной продукции 
КЗ – средняя величина 
кредиторская задолжен-
ность 
Продолжительность одного оборота     
      
 
Коэффициент закрепления  
кредиторской задолженности 
  
   
 
 
Данные показатели определяют только скорость и время оборачиваемости задолженности и 
позволяют определить резерв их ускорения. 
В целях оптимизации кредиторской задолженности автор предлагает разработать систему пока-
зателей для управления кредиторской задолженностью (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Система показателей управления кредиторской задолженностью 
 







Баланс задолженности   
  
 
ДЗ – дебиторская задолженность 
Рентабельность кредиторской 
задолженности 
   
  
 




   
  
 
КА – краткосрочные активы 
Средняя продолжительность 
использования кредиторской 
задолженности в обороте 
       
   
 
Д– дни периода 
    – сумма кредитовых оборотов 


















женности определенного вида  
   
     
 
 
Пнм–месячная сумма платежей по 
конкретному виду начислений 
КВН–количество выплат по кон-
кретному виду начислений 
Эластичность кредиторской 
задолженности по видам (Икз–1)/(Иор–1) 
  
Икз – индекс изменения суммы кре-
диторской задолженности  
Иор – индекс изменения объема ре-
ализации продукции 




∆КЗКпсо – прогнозируемый при-
рост среднего остатка кредиторской 
задолженности по компании в це-
лом 
ПКб– среднегодовая ставка процен-
та за краткосрочный кредит, при-
влекаемый компанией 
 
Предложенная система показателей позволит определить: 
1. Величину и качественный уровень кредиторской задолженности; 
2. Долю кредиторов в формировании активов; 
3. Эффективность привлечения кредиторской задолженности;   
4. Зависимость изменения отдельных видов кредиторской задолженности от изменения объ-
ема реализации продукции; 
5. Потребность организации в привлечении кредита и расходов, связанных с его обслужива-
нием. 
Это, в свою очередь, обеспечит руководство организации достоверной и точной информацией о 
выплатах по текущим обязательствам, об источниках финансирования текущей деятельности и 
позволит оптимизировать деятельность организации относительно текущих потребностей.  
Рассмотрим влияние изменений кредиторской задолженности на основные характеристики фи-
нансового состояния организации в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Влияние изменений кредиторской задолженности на финансовое состояние орга-
низации 
 




Имущественное положение улучшение ухудшение 
Финансовая устойчивость ухудшение улучшение 
Платежеспособность и ликвидность ухудшение улучшение 
Рентабельность ухудшение улучшение 
 
Таким образом, рост задолженности субъектов хозяйствования перед кредиторами свидетель-
ствует об увеличении зависимости организации от заемных средств, ухудшении финансового со-
стояния и снижении платежеспособности организации и в целом носит негативный характер, но с 
другой стороны свидетельствует о наращивании имущественного потенциала, что в свою очередь 
может привести к возможному росту прибыли и приумножению капитала. 
В завершении анализа кредиторской задолженности на основании систематизации промежу-
точных результатов делается общий вывод о степени рациональности структуры, сроках погаше-
ния и влияния изменений величины кредиторской задолженности на финансовое состояние орга-
низации. 
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Финансовое состояние организации – это сложная экономическая категория, отражающая на 
определённый момент состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию [1, с. 238]. 
Наилучшим способом получения достоверной объективной оценки финансового состояния ор-
ганизации является его анализ. В традиционном понимании анализ финансового состояния орга-
низации представляет собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния организа-
ции на основе данных бухгалтерской отчётности. 
Часто финансовое состояние приравнивают к платёжеспособности и финансовой устойчивости 
организации, но этот подход является не верным. Если изучить данный вопрос более детально, то 
можно сказать, что платёжеспособность организации является внешним проявлением финансового 
состояния, а финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, обеспечивающая стабильную 
платежеспособность в длительной перспективе, в основе которой лежит сбалансированность акти-
вов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных и товарных пото-
ков. 
К анализу финансового состояния организации чаще всего подходят с позиции его финансовой 
устойчивости. Но данный подход не может обеспечить полной картины финансового состояния 
анализируемой организации. Поэтому кроме финансовой устойчивости следует анализировать 
также ликвидность бухгалтерского баланса и рассчитать чистый денежный поток. 
В процессе анализа финансового состояния организации могут выделяться следующие направ-
ления: 
1. Анализ ликвидности и платёжеспособности; 
2. Анализ деловой активности и рентабельности; 
3. Анализ финансовой устойчивости. 
Рассмотрим направления анализа финансового состояния более подробно. 
Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей может проводиться по 
следующим направлениям: 
1. По методике А.Д. Шеремета; 
2. По методике М.С. Абрютиной и А.В. Грачёва. 
В соответствии с методикой А.Д. Шеремета оценивается степень обеспеченности запасов ис-
точниками их формирования.  
Данная методика наиболее распространена при анализе финансовой устойчивости предприя-
тия.  
Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя, а 
тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения величины запасов и затрат и 
источников их формирования [2, с. 128]. При этом рассчитывается излишек или недостаток основ-
ных показателей. К основным показателям исходя из данной методики относятся: 
1. Наличие собственных оборотных средств для формирования запасов; 
2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств для формирования 
запасов; 
3. Общая величина источников формирования запасов. 
Определение типа финансовой устойчивости организации осуществляется в основе трехкомпо-
нентного показателя, который формируется при помощи трех вышеуказанных. 
А.Д. Шеремет в своей методике выделяет 4 типа финансовой устойчивости: 
1. Абсолютная финансовая устойчивость – полные обеспечение запасов собственными оборот-
ными средствами; 
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